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IKON OLOSKA ANAL IZA ZIDNIH
SLIKA U DAKOVAdXO; KATEDRALI
SV. PETRA
Nou. ,  dakovatku sto lnu crkvu os l ikav l i  su s l jedbenic i  r imskih
nazarenaca Aleksandar Maksimi l i jan i  Ludovik  Sei tz  sa suradnic ima.
Domi5 l jen im l i kovn im jez ikom s imbo la  dos l jedno  su  in te rp re t i ra l i
osnovni  l i terarn i  izvor  ovoga c ik lusa -  B ibh. lu ,  ostvar iv5 i  vr lo  s lo jev i t
program. Kor is te i i  sakra lne i  profane e lemente i lust r i ra l i  su povi jest
Naroda BoLjgga, rast Opde Crkve koju simbolizira BlaZena 
-Djevica
VutU.u a predvodi sv. Petar, t i tular dakovadke katedrale. Istodobno je
i lust r i rana povi jest  sasv im konkretn ih zdruZenih mjesnih crkava (6 i -
tk \ lpUa),  bosanske i sr i jemske,  ko j ima je  na delu b iskup Strossmayer -
pr ikazan na apsidalnoj  kompozic i j i  kao adoranr  i  donator .
Uuod
Da.na5nji  l jubite_l j .  l ikovne umjetnosti  u umjetnini vidi najde5ie
_samo njez in umjetn idk i  aspekt .  No,  jedan od b i tn ih aspekata umjetn ine
j .  i  
" .1ezrna,  
komunikat ivnost ,  odnosno moguinost  posredovanja poru-
ke. To svoj.stvo moLe bit i  iskazar: 'o u veoma Sirokom raspoltu od jedno-
stavnog,  t i tkog,  nedvosmis lenog i d idakt idk i  jasnog izno5enja poruke
do njezina izlaganja uvi jenim jezikom simbola i  alegonla. Da bi-umjet-
nik, t j .  onaj koj i  oznaduje sadrZaj ,  signans (da upotr i jebim izraz davno-
ga pretete semiolo5koga nauka Aurel i ja Augustina - sv. Augustina iz
Thagaste - rz njegovih Principi dialect icae), moga znacrma, signa,
oznadi t i  ono Sto muje na umu,  ono Sto t reba i l i  Ze l i  oznadi t i ,  s ignaium,
i to tako, da netko drugi pomoiu t ih ist ih signa moZe zaista ra?umjeti
signatum, mora odabrati  takva signa koja ovaj drugi poznaje. Signum
- znak -  dest ica poruke koja nosi  neki  smisao mora,  dakle,  b i t i  za jed-
nidka svoj ina i  onoga koj i  umjetninu stvara i  onoga koj i  je promaira i
Lelt razumjeti.
Da b i  t i  znakovi  mogl i  iskazat i  s loZeni ju  poruku,  oni  moraju b i t i
medusobno postav l jen i  u  oc lgovara ju ie suodnose.  U govoru jez ika -
verbalnoj komunikaci j i  -  slagat ie signans r i jet i  u suvisle redenice
prema zakonima s intakse,  a u govoru s l ika -  v izualnoj  komunikaci j i  -
poredat  ie  s l ikovne nosi te l je  poruke i  znadenja u razuml j ive,  takoder
s intakt idk i  s t rukt t r r i rane sustave znakova,  u s l ikovne redenice,  prema
pravi l ima ikonograf i je .  Ikonograf i ja  je  "s in taksa"  s loZenoga l ikovnog
d je la .  I  kao  S to  je  jez ik  ku l t i v i ran i  komun ikac i j sk i  sus tav  ko j i  se
udvr5duje. tek u preno5enju. s pokol jenJa na pokol jenje predajom i
l jggoyal je*  da b i  omogui io  preno5enje poruke izmedu pojedinaca
koji  vladaju t im govornim jezikom, tako i  ikonografski st iukturirani
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sustav s l ikovnih znakova,  ta j  s l ikovni  jez ik ,  da
onome tko ga je  s loZio nego i  on ima za koje je
prenosi t i  pot i , t . , ,  mora 6 i t i  poznat  i  usvojen
govorn l  Jez lK .
L ikovne , r i je t i "  s lazt r  se tako u .ve ie,  smis leno dvrsto.  Povezane
cjel ine koje moZ'emo, da ostal lemo pri  us.poredbi s jezikom i-njegovim
tirorbam u", nutuati  l ikovnim "tekstom< Tuj. le tekst ono 5to inade zovemo
if..""fti iskim prograrttorn. Svaki se. umjethlk pri oblikovanju umj;!]11"
s luZi  [ rog.u-o.m,Jednostavnim i l i  s loZenim,.ved p. rema oPSegu t
n l " l ;
jeni saclr7aja. i"sio str, .Posotovo kocl qa11i]1,:l: l l '11:.YllgliTl :, '" ' i l]
nenap isau i ,  a  i  nap isan i  s r r .  se .p rog l ' aml  l l e r t ;e tko  l zgub l l l  t aKo  Oa ln
danai  moZemo tek poktrSat i  rekonst t - t r i ra t i '
Crkveno sl ikarstvo - koje ovcl j  e razmatramo - u svoj im se ostvaren-
j ima oslanja tr prvome tecl. i  na t iUti jske teksto.Yg, apokrifne spise i  na
i l ; ; i ; i r l1" ,pa le  osnovnrm sadrZa3em razuml j ivo svakome pros jedno
,,pi, i . io yierr i ik;.  Ti se poznati  podaci mog..pre-toc.t-tr  u one uoblcaJe-
;; ! ;62;ui io prihvaiene simbole i  atr ibute [.oj i  y k"JiZevnim l l ik", i l lT
djel inla obi l jeZavaju P.gJ.ggit le l judsk..gtgl i le 
i  neka svoJStva ptJ, l l i  ]
p ' redmera. .  ' ie(  i  sa-m UiUi t3sk i  te"kst  n t rc l i  ob i l je  takv ih.s imbola. i  n ; ihovo
i.,-"d."1 e. lJ, prepoznuiSiu saclrZaj p.romatrat dobiva i  teolo:kl q:
ruku, kaikada dz aluzi j '  na aktualna zbivan;a u suvremenome svuetu'
Sto se moZe potvrd i t i  ina s l ikama u c lakovadkoj  katedra l t '
Medutim, kao Sto se verbalna komunikacU-a odvi j .a u.ustal jenim
jez idnim sustav ima ( ;ez ic . ima),  tako_se i  s l ikovna komuntkacua " : -X1T:' ;" l j ; ; im 
i  usvo.lenrm ,,Jezrcima.. No, kao Sto j .r . t ! i  p."dl.UeZu mijena-
-u, 
'Ziu. 
i l i  gurir,- , ,  tak"o se i  l ikovni ikono,grafski jezik vremenom
;U;q1",-obog-;"3., ut i  i  razglad"J.. i  umire, Sio,.naravtl : ,  
i  ikonograf-
, [ i ; . i i f l  pr. iuuru u >mrrvi jEzik" 
"kojega razumije sve manji  broj pro-
matrada.
U crkvenoj  je  umjetnost i  proces os i roma.Senja ikonografskoga
izraLivanja tap'od.o , gaSgnjery baroka pred naletom Pl",tyj:li l:!:,X
i ,"r."rui i iacrjd drustvu] Hitroricizam je ved u svojoj prvoj klasicist i tko3
fazi pose guo"tn anti ikim - poganskini -  temam-a., a pozn.lYa.nje kr56an-
,1.  i t  o , t8g.u i3.  presta lo j .  
" t  i t i  -  samo po tgbi  razuml j iv im 
d l : ] : l
umjetnikoia o"brurouad.a. 
-Istodobno_je 
preoblikovano i  obrazovarue
promarrata,  pa se u umJetn in i  sve ie5Ze i raLi . i  tu lYTUe samo njez ina
i i^k;; ; ; ; .  Nid, kao opor:ba toj svjetovnoj sr lrgi. ;avl jaju. se.gotovo. isto-
dobno - pogetkom XiX. stol j .e- ia .  te3rlJe?a obholom sakralnoga 
sl ikar-
srva u svoJ njegouol slojeriitosti. Po6ornici tih tlu.t!9j1qf-1 traZili su
naclahluf e u i ik"ourl i"- oslvarenj rma rz rani j ih razdoblja kr5danske um-
ietnost i ,  r tu l ror"  srechlov jekoi 'n im i  ranore l lesansnt*  .  \3 jsnaZni j i' i ; ; ; ; ; ;r . .qt isu 
na tome poclrudju >nazar-enc-r",  t lT:Jetnici koj i  sq.se vei
kra iem pr-uoga deset l je ia  XIX".  s to l jeda.okupi t i  - "  Rimu 
i  t i jekom
sto i je ia  pr iu i i t i t i  mndge mlade stvaraoce iz  c i je le  Europe'
b i  b io  razuml j iv  ne samo
ostvaren,  t j .  da b i  mogao
jednako kao Sto je  to  i
3 2 4
Prema us- ta l jenome miSl jen ju s l ikar i  toga usmjerenja teZi l i  su
prvenst \ /e l to  bnovi  arhaiz i ranih l ikovnih obl ika bez dubl jega poni ran-
ju  ,  n j ihov smisao.  No,  posr i jed i  je  ve l ik  nesporazum; nazarencl  su,
t ta ime,  rabi l i  l ikovni  jez ik  ko jega je  malo tko izvan n j ihova kruga joS
razumio.  Proniknut i  dat ras poruke n j ihov ih d je la,  a  napose ako se raai
o vedim c je l inama, moLe se tek nakon temel j i te  anal ize sv ih e lemenata
i  n j ihove ikonolo5ke in terpretac i je .  Tek tako se mogu rekonstru i rat i
ikonolo5ki  programi  pojedin ih c je l ina i  shvat i t i  skr ivene poruke koje
us lged  "smetn j i  na  vezama< c lo  uas  v i5e  ne  dop i ru  uob ida jen im pu tem.
Josip Jural Strossrnayer i dakouaika katedrala,
U.drygoj  se polov ic i  XIX.  s to l je ia  u kopnenom di je lu  Hrvatske
obnavl ja ju  sve t r i  katedra le -  u  Zagrebu,  Kr iZevcima (grkokato l idka)  i
u  Dakovu.  Sva t r i  pothvata proZeta su h is tor ic is t idk im shvaianjem o
izg ledu. i  u loz i  opreme u crkvenim prostor ima.  No,  dok su u Zagrebu i
Kr iZevcima star i je  gradevine samo pre inaier le  u sk ladu s pur is t idk im
mjeri l ima ,historrcrzma, dakovatki je biskup J J Strossmayer svoju
staru baroknu,katedra lu (s  is todobnom opremom) dao u potpunoi t i
zamij enit i  velebnom l lovogradnj om.
Medut im,  za raz l iku od arh i tekta Hermar lna Bol l6a,  obnovi te l ja
zagrebadke i kr iZevatke katedrale, koj i  je u sl ikarstvu vidio puki dek-o-
rat ivn i  dodatak za def in i t ivno obl ikovanje arh i tekture,  Strossmayer je
dao sl ikarstvu, odusevl jen djel irrra nazarenaca d5i je jezik dobro por-
navao,  Tnogo is taknut i ju  u logu.  Dapade,  u n iZem, "zemal jskom" poja-
su katedra le z idne s l ike svojom bujnom dekorat ivno5Zu zakr iv i ju
arh i tekturu,  a  skulpturu skromnih d imenzi ja  zas jenju ju.  U gorn jemu,
"nebeskom(< pojasu,  dobro osv i je t l jenome bro jn im p iozor ima,  sve su
oku dost t tpne povrSine prekr ivene f igura ln im i  dekorat ivn im z idnim
sl ikama.
Strossmayerovo nasto janje da,  is todobno dok je  srednjom Euro-
porn t ragao za arh i tekt ima i  gradi te l j ima,  uspostav i  veze s r imskim
slikarima rtazarencima i postnazarencima pokazuje da je od podetka
imao posve jasnu os l tovnu zamisao o l ikovnoj  opremi  katedra le.  No,
p rvo tne  se  zamis l i  r t i j e  d rZao  ropsk i  n i  sadrLa lno  n i  ob l i kovno
dopu5tao je  da konkretna poruka postupno sazr i jeva. '
Tako je  npr .  b i la  mocl i f ic i rana l l rvotna koncepcua prema kojo j  je
crkveni  brod t rebao b i t i  os l ikan po srec ln jov jekovnoj  shemi s  pr izor ima
iz Staroga zavjeta "ko j i  su osobi t im nadinom Novi  zav let  pr iprav l ja l i . ,
c lok b i  se >u svet iStu i raskrsnih lac l jah"  nalazt l i  "dogacl ja l i  iz  Novoga
zavJeta sa Posl jechl im suclom koj im se poviest ovoga svieta dovrSit i ,-a
t rdes  v jednos t i  zapode t i  ima" . 'U  konadno j  j e  i zvec lb i  i  p r i zo r ima rz
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L1ota t i t t r lara crkve,  sv.  Petra aposto la,  pr ipa lo manje Prostora no Sto
je b i lo  zami5l jeno u podetku.
Biskup je isprva zainteresi lao_ 11 luoJrl  konc.epci ju nestora r imskih
nazarenuru j .  F .  Overbecka  (1789 . -1869 . ) ,  -a l i  j e  os ta r je l i  s l i ka r .  p r i j e
smrt r  uspro pr ipremi t i  tek nekol iko predloZaka,{  medu koj ima, i .n99-
stvareni 
^"eosSeilnj i  
sucl* te nekol iko prizora rz Petrova i .wota, od koj ih
su samo t r i  kor i5 tena pr i  os l ikavanju crkve."
Ubrzo po podetku os l ikavanja Strossmayer je , .ustanovio da s l ikar
L.  Ansig l ion i  ,  izabrat r  da u Dakol t r  ostvar i  provedbt l .p l 'vog koncepta,
ne dosiTe potrebnu umjetn idku ravan.  To se j .asno odi tu je i .na $v jema
izvecle l im^sl ikama u c ikuenom brodu ( radenim po Consoni jev im ,kut -
tonima) na ko.j ima se posve izgubila suspregnuta- osjedaj.nost Overbec-
kova s l ikarstv i .  g i rk t ,p  je  s toga odl t r i io-da zapoteto os l ikavanje crkve
nasrave i  dovrse drugi 
"clva sl j ldbenika r imsk6 nazarenske umje!l" j . l :
koja su u ono dobu tijgca.l-q.sie^'r'ede PlllalJ^"^?ltj."ttske 
javnosti.u Bili
, . r " ro Aleksanclar  Mak"s imi l i jan Sei tz  ( t  S t  l . -  188Q,)  i n jegov s in Ludovik
(1844.-1908.) .  Star i j i  s l ika i ,  ko j i  je  preuzeo os l ikavat1e desne st rane
crkve, i  os l ikao je  i  srediSnju apsidu ( izmi jen ivSi  pr i . tome prvotnu
koncepctjr),  u m"ladi je, osim"osl ika l i jev.e strane katedrale, dovrSio ures
t  pobbtr i l -  ups idar ia . '  On je  izradio i  pr -edlo5ke za dekorat ivn i  ures
. . tu . ,  I to  ga je  izveo spl i ts-k i  dekorat ivn i  s l ikar  G.  Vol to l in i  (1838.-
18g2.)  sa i . r r idn i . ima. 'Po kar tonima L.  Sei tza izradio je  ta l i jansk i
keramidar A. Feraresi majol ike za crkveno proie!e.* '  Iako se. st i l ,  pa i
umietnidki pristup oca i  sina unekoliko razl ikujtr,  bogate su zidne sl ike
u  d a k o u a d k o j  k ^ a t e d r a l i  i  s a d r L a j n o  i  l i k o v n o  v e o m a  u s p j e 5 n o
usk ladene . r t '
Ostttareni progra,ln,
U suglasnost i  s  b iskupom, koj i  je  kao.  ide jn i ,  zadetn ik .programa
ladzirao 
"provedbu, sl ikar: i  su u kohadnoj izvedbi saduvali  prvotno
zamiSlj . ,r . i  ,urcl iobu sadrZaja pa su staroiavjetni prizori  nasl ikani u
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4  L t r kS i i  1984 .  :43 -44 .
5  K r ip . j a r . i  1882 .a : i r7 ;  i nven ta l  Overbeckov i l t  ra t l o la  t r  L t r k i i i  1984 . : ' 18 -49
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7  P ren ra  la iun in ra  o  i s l t l a t i  u  ABO,  Ac ta  c l i oecesar la  za  1879 . -  1882 .
8  K r i n j a v i  1 9 8 6 . - I : 3 8 8 ;  r ' i c l i  i  l a t u n e  t r  A B O ,  A c t a  c l i o e c e s a r l a  t a  1 8 7 9 .  i  1 8 8 1 .
9  A B O ,  A c t a  D i o e c e s a r l a  z a  g o c l .  1 8 8 0 . ,  P i s n r a  o c l  2 . \ ' .  i  l . x I . l 8 B 2 .
l0  O  z i c lp i l r  s t r  s l i kag ra  r . r  l i 5e  nav la r .a  p i sa l i  S t l ossmave l  iK r 'Su . ja r i .  N . j i hov i  s t t  s t tdoY i  t t
[ " t r r1 ip r  r -a r lo r . i p ra  p r .e r rz iman i  bez  k r i r i t ke  ana l i ze  c l j e la  i  spo t t re t t t t t i l t ' r ' r ' e la  tako  c la  o t ta
to i  r r ' i iek tekajr r  i ru , , , . ' r " ,neni ju pr-osrrdbtr .  N' IoZi la 6e 
-r - t 'ec luovart ia 
o le t te l ikol t le
i l "n- , i - , " i r " " te c lofr - in i jet i  realno. j  l i roc leni  t rkr . rPnoea c l i rkovaikog ol ) t tsa A.NI.  i  L.  Sl i tza) .
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glavnome broclu, a novozavjetni u oba kraka poprednoga broda i  u
sve t iS tu .
Prv ih lest  s l ika u g lavnome brodu nadahntr to je Kr l igom postanka,
sl jedede dyU...  Knj. igom izlaska, I  posl jednje dvi je pivSm knj igom o
Samtrelu. U iet ir i  jarma p-r1191.i  su raspoiedenl tako da se"p"o dva
nasuProtua odnose l la  is tu b ib l i jsku osobu.  Prv i  par  s l ika ueran je  uz
P139ca Adama (Stuaranje s,,uijeta.i Izgon 1z raja), drugi uz Notr (Opti'potoNtr Noina irtua zah,ualnica), (eivrti uz Mojsrya"(l/aiaiil Mojsi,jeuo r'Zbiuanje
ty . l !najz) i  peti  uz Davida (Ponrazanje Dauidouo i  njegova Pobjedo rrod
Goli jatotn).Izvzetak dine Ansigl ioni jeve sl ike u trederir j l rmtr r priroro-
iz Abrahamova Livota s jedne, a Josipova s druge st ian e (Ab:rahaullaa
irtua i ,B.ra(a prodajuJosipa), a upravo bvcl je u srednjem jarmu uobidaje-
no je kl judno mjesto za razumijevanje ikbnolo5ke poru"ke programa.
Svi  ov i  s tarozavjg l l i  p . i lor i  u  g lavnome brodu nesporno se os lan-
Juj , " t  na konkretne b ib luske tekstove,  dok su novozavjetn i  u  poprednome
brodu i  u  svet iStu katedra le. .mnogo s lo jev i t i j i  i  b6z tako odig ledna i
lgpo: . ledna.os lonca na b ib luska vre la.  Evandel j "  po Luki  su ikako ;eishodiSte prizoru Isus u kuti-  Marte i  M.ari j t  ( ler"on jedini izvjeS6uje"o
njepyf kao i  Moli tua na Maslinskoj gori  ( ;er ia,r io on sf ominje pi isut iost
anclela), te, naravno, i lustraci ja Ki istova djet inlstva'.  Isto iakb moZe se
r-u, losl jednjoj,ueteri  naslut i t i  bslonac na Ivanoio evandelje (po kesi u
Ju.<l inoj.ruci). ,  no kod ostal ih se prikaza (hk i  kod ovih tp"t ir inlanih)
lakSe otkr iva ju os lonci  na kasnogot idke i renesansne l ikovne predlo lke
nego l i  spone s konkretn im novozavjetn im tekstov ima.
J:: , j . -  _.1:d"u 
bitna razl lka izmedu koncepci je starozavjetnoga il lovozavjetnoga d i ie la  prosrama. Dok su starozavietn i  Drrzor l  n lzanl
kronoloSkim r :ec lom i s ' isk l ju i ivo s tar-ozavjetn im t ia .Zu1' "m,  pr izore u
p.op.rednom^brodu i  sveti5t i  treba oditavai i  u slojevima 
-i  
,uoir. ,Zenim
cje l i r rama.  Ovdje osnovu p l 'ograma tvore pr izor i  rz  L lota Isusa Kr is ta
-  Mes i je , . ko j i j e  s in  Dav idov ,  Abrahamov ,  Adamov ,  Boz j i ;  t o  je  ona  veza
na koju je upozorio Strossmayer govorei i  o l ikovnoni ures"u crkve. Ti
su 1 l r - tzor i . rasporec leni  u  is to j . ravni  sa s tarozavjetn ima na koje Se,
ttostalom, i  sad.rZaJno nadov.ezuJur Za.okruLenu cjei inu dine tr i  sk"upine
:a Po detir i  vel ike. kompozicue. Taj nrz zapotinjd Pohodottt  Mari je Etiro-
Qti ,sV spretno .trklopl je. l im l ir ikaz-om tWa}i j ina'natt jei tenja. Do ir lega.1e
Betlehentska i tal ica s-ntal irn Isusort. t  oko kojega s.r okirpl jeir i  pasti i i ,"u i .u
suprotnom su ziclu Dttanaestog_odiinjr lsuJ tlhrattnr i Kritenji na Jor:danu,.
U samom svetiS.ttr .  Kr- istov j e Gouor na gori i  Isu,s u kuti  Marte i" Mari je s
lU.y" te Lijeienje bolesnih r"Istjeriuanje lrgouaca iz hrartta s desne ttru't ..
U desnome kraku popretnoga brocla sl i jedi Postjednja ueiera s mini ja-
t t r rn im.pr ikazom Isusoue mol i t i ,e  no Masl inskoj"gor- i  te  Judina izd i ja .
Pleo.stal l  clva. prikaza g9"glS se na razclobl j  e iza Uskrsri tr  (a: na pruo-
me,  ko j i  je  najsadrZajnr j i ,  v ic l i  se c lo lazak t r i j i r  Marr3a na otvoreni  I iusov
.gfob,, dva apo^stola kako hitaju prema gr-ol"n, Isuiovo trkazanjg Marr3iMagcla leni  i  Golgota s .praznim kr- iZevima,  c lok je  kao zavrsnl  pr lzor
Isttsova zemallskoga djelovarla rzabrano Kristoio u,zaiaite tta iebo. I
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U pobo in im je  aps idama i dese t  apos to la  -  sv jedoka  Isusova  javnog
djelovanja. Mecld nj ima nema Petra. Ot je s Pavlom na vel ikoj dona-
torskoj  kompozic i j i - ispod pr izora s  Mar i j in im krunjenjem. Petru,  t i tu-
laru ove crkve ,  l tosveCeno je  i  Sest  luneta s  pr izor ima rz  luego-va L: .o ta
koj i  svo3e predsl ike nalaze u Isusovu Zivotu i lust r i ra ju i i  is todobno Zivot
Cikve.  Th[<o je  npr .  od i to  u sk ladu s Mate jev im evancle l jem (Mt 16,18 i
17,5) ispod 
-KritVnja 
na Jordanu uprrzoreno Petrouo prityanje kljuia iz
Kristouili ruku, dokle s diuge strane Jud,inu bijegu s posljednje tteiere zbog
izdale snprotstavljeno Petf'ouo zduajanje nakon ito je zatajio Krista rtd.
Petr -ov im amblemima ukra5ena je  i  v isoka crkvena kupola no5ena pan-
dant iv ima na koj ima su nasl ikani  a t r ibut i  evandel is ta.
sl ike u apsidama lroprednog broda (Poklonstuo kral jeua hlevo i  Skidanje
s  k r i i a  desno)  sac l rLa lno  se  uk lapa ju  u  s l r j ed  p r i zo ra  i z  I susova  L :o ta ,
no zaJeclno sa srediSnom kompozic i jom tvore poseban.1naruanski  n iz  i
nagla5avaju Mar i j inu pr isutnost  u Z ivotu n jez ina s ina."  Sva t r i  mot iva
nadahnuta su svetom krunicom, paje l i jevo u sk lopu Isusova d jet in js tva
Radosna Majka BoZja sa s inom u kr i lu ,  n jo j  nasuprot  je  Zalosna Gqlp-u
koja,  shrvar ia  od t jo la ,  s to j i  nad mrtv im Isusovim t i je lom, a cr . le l i
crkveni prostor okrunSuje zakl judni prizor u vrhtt srediSnje apside g-dje
Mar i ja  i3ec l i  s  desna-Slnu koj i  je  
-Uznesentr  
na nebo knrn i  u  s lav i
andebsko. l  i  u  pr isutnost i  prorokt  i  pat r i jarha. '2
Ne r i roZe se prev id jet i  nebib l i jska sastavnica novozavjetnoga d i je la
programa. U p6jedine su pr izore_,uk lopl jene po-uuesne.osobe ("PI .
med-t  d i ta te l j  ima-oko dvanaestogodiSnjeg Isusa) ,  d lanovi  s l ikareve obi -
te l j i  (kao su[ractani  i l i  d lanovi  Mar i j ine pratn je pr i  susretu s  El izabe-
toir; ,  portrel i  oboj ice sl ikara (u Ozdraufjenju boLesnih), al i  i  bezimeni
pripadnici puka dakovadke biskupr;e umr.le5ani medtl  p-astire oko Stal i-
ie  i l i  uz sveta t r i  kra l ja .  Na suprotnoj  s t rani ,  medtr  sv jedocima sk idanja
s kriZa, prvaci slr k-onkretne mjesne crkve (bisk.upr3e) od Jeronima,
roc lom i ;  I l i r ika,  prevodi te l ja  b ib l r . le  na la t insk i ,  preko svete bra ie
e i r i la  i  Metodi ja ,  prevodi laca crkvenih kn j iga na s lavenski ,  do aktual -
nog b iskt rpa Josipa J* t ja  Strossmayera u svet i5 t t t .  Uza srugp.sk_9'9.  q i -
skupa Metod-r.1a i tar: i  sir  panonski biskupi I lenej Sri jemski i  Kvir in
Sisatk i  (no posto3i  pr -gtpostavka da b i  mogao b i t i  Augyrs! in  KaZot i i )  te
jedan papa^ 1xajo i ) . r3  Na vel iko j  zak l ju ino j  kgmpo2icgi  pr ika.zan je
b i tknp^ Sfrossmiye.  kao adorani  i  donato l  l .o j i  pr inos i .  mode I  su.qg
katedra le n jez in i r  zaSt i tn iku sr ' .  Petru. ' '  S b iskupom st r  n jegovi  osobni
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I  I  Sve  < lo  1878 .  S t lossn raver -  . j e  nanr . j e ravao  c la t i  t r  : rps idanra  i zves t i  kon rpoz ic i j e  po
Ovel l reckovinr  k: r r toniura za Sir .  l r r  kra l ju,  Raspece i Posl jednj i  s t r r / .  Te godine l l isktrp. io5
t rv i j ek  uav je l i r r j e  s l i kan je  T r i j u  bu l j c i t a  i  Raspc ta .  Do  i zn r . j eue  sac l rZa ja - {9 ! l o .1e -  tek  r takon
5 t o - j e  o s l i k a v a r i j e  a P s i < l a  P o v j e r e n o  o c u  i  s i t t t t  S e i t z ;  o  t o r ) r e  K r i r t j a v i  1 9 8 6 . - I : 3 8 8 .
1 2  N { i l k o v i f  1 9 8 7 .  i  S t r l j a k  1 9 8 9 . :  u o r  i  . j e
S l rossmat 'e t -o l t t  o< l t t os t r  c lo  N{a r i i i na  k t r l t a
r s r r l  j a k  1 .
saclrZa. j  s t tk laclan taclaSnjemu i  l tk t tpuourt t
op ien i to ,  a  p t -o tn i ca r t j e  S r ' .  k t ' t r t t i ce  l t oseb t ro
l 3  A B O ,  A c t a  r l i o e c e s a n a  z a  l B B l . ,  p o p i s  I i k o v a  u a  n e o b i l j e Z e r t t r  l i s t u .
14  N Ia5 i i . j e  1900 .  r razvao  ov r . r  kon rpoz ic i j u  U luzuk  u  t tebo  s  Pe l rom iPu i , l on
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za5t i tn ic i  51 ' .  Jura j  i  s r ' .  Jos ip te  dva is taknuta brani te l ja  Crkve Kr is tove,
desk i  mt rden ik  I v in  Nepomuk i  pob jedn ik  pod  Beogradom l456 . Ivau
Kapist ranski .  B iskul ta  -  mol i te l j i  prate bezlmeni  predstavnic i  bosanske
biskupi je  Sto t rpueuje na zak[udak da su i  na s l ic i  Radosr le  Gospe
precls t iun ic i  druge /druZene mjesne crkve -  b iskupge srr . lemske.
Likouna interpreta,ci j  a s adriaj a
Diacovens ia  1 /  1995.
Osnovna zrra(a1ka f iguralnoga di jela clakovadkih zidnih sl ika nj i-
hova je  naglasena c iesk l ip t ivnost ,  kopa se vedinom osla.n ja n l  prepoz-
nat l j i - r 'e  t " i r t t ra lne p.edlo5ke.  Ipa[ . , .  jasno.6a sadrLVja ov is i la  je  . "
umjttnidkg- cl.ometri .  tr :?}o.g1 od.^ troj i ie.sl ikara, pa i  o " j ihovoj 
od-
mjerenost i  u  izboru i  ko l i in i -c le ta l ja  -  nos i te l ja  znaienja.
NajsuzdrZani j i  (a l i  i  na jov isnr j i  o  tudoj  invenci j i )  je  l ikovui ,govor
L. Ansi l l ionrju, ai je dvi je sl ike, Ni ina i ,r tua i  Abraharnlr)a i .r t .ua, d;.gluju
sgyiSe Jter i ldo i  6eZivdtno,  a e lement i  ko j i  su nosi te l j i  s imbol idkog
izraiavanja nisu posebno istaknuti ,  p? ne skreiu dovol j l lo Pozornost
na sebe.  iu to je  i rpr .  duga -  BoZj i  znak.saveza s dovjekgP.Pou"zanrrz
opi i  porop -  
"nad 'Ansig i ion i jevom Noinom Zr tvom udin jena sasvim
sporedn im mot i vom.
Sl ike A.  M.  Sei tza na z idovima desne st ra l te  crkve daleko su Zivot -
n i je  u kompozic i j i ,  a  posebice u ko loru.  L ikov i  sq mY zbi jen i , . . l jestv ica
U, i .1a ropla,  a  onuj  l ik  ko j i je  nosi tg l j  radnl .e  redovi lo l .  u  srediStu s l ike.
OJim f uke cleski- ipcr.1e, l ior- ist io je ustal jene simbole, takg 
je. npr. -u
Izgortu' iz raja Jahvindri jei i  Zmil i""Nepri j3tgl jstvo j  a z.ame(em izmedu
t"Tr .  i  Zele"  
" (posr  3,15)  i lust r i rao r iob ieajenim pr ikazom Mar i je  u
mandor l i .
Thkve prepoznatl j ive i  u kr5d.ayskoj ikonogr.uryi jednoznadne ele-
merrre zr tao 3e^ s lagat i "  na svoj ,  a l i  ipak-veoma- i i tak,  nadin .P.1 j "  tako
Mari j i  cloclad stactS ovaca -ddt, koj ima se,jedna izdvaja kriZi iem oko
vrata". Drugom je prigodom smjestib u sredi5te sl ike, na kojoi l .akobovi
s inovi  prota ju" tubgibrata Josipa,  \est1 s  dvadeset  srebrenjaka,  u lu
jeclnak j" ,rudit t  t t" i i i5t" sl ikd s Jt idinim izcl-ajni^dkim,pgl i . tP:em.zattzqla- i  
c l r r rg i  kesa,  ona s t r ideset  srebrerr jSku.-Na.PoslTednjo j  ueter i -J t rda. ;e,
oc l la iea i  s  kesom, prosuo 1to s to lu sof  i ,  so l jenke,  5to se u uaroc lu tumadi
kao nagovjeSta j  svacle i l i  nes loge.
J"5 je  invent ivn i j i  t r  s laganju e lemertata s l ika b io Aleksancl rov s i t r
Lucldv ik l  O. .J  e fa . r i ,9 je  ko"mpozic i je  odabi rao 
one znaia jke koje,s t l
paJpr- tnuelenue is t ica l6 sactrZ i j  s l ika,^  naglaSava;u i i  l to t re l lan t rgocta j
boj 'a-a.-Tlko"je oievoj srnirenbsti  u Susritu Adartru i  Eue s]tprotstut '19
drirnatiku Opleg Ntotopd, a uzrlemirertom opisu Zbirtanja na S.inajzr l i rski
nsoderro \raiai|e^IvIojsijeiro tr kojeTl va.lovita asimetridna kriv"lil k.oT-
p8zicr3e vocl i  1r .o-u i t - i t " t 'pogiec l  c lo .g lavnoga l ika 
- :19 -u loga Mojs i ja
lo i i .  s isy im t iue l t r  s l ike,  t t l t r t i  povr5 i i rom vocle.  S vel ikom je r3e5t inom
t l rLf io  r r  sk ladni r  c je l inr r  c lva sr rs jer lna l t l izo la l )u l la  pouzclanja 
-  l iau-
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jei tenje r Pohod Mari je El izabeti .  Nenametl j ivo je unosio u svoje kompo-
z ic i je  e lemente rzrazr to s imbol idkoga znadenja (k las i  grozd u mkama
Slavonke i  S lavonca asoci ra ju preko svoj ih  kra jn j ih  pro izvoda,  kruha i
v ina,  na Pretvorbu) ,  profane pojedinost i  ko j ima je  opremio prostore
svoj ih s. l ika (stol.  tr  ku6i Marte i  Marr. le) te brojne suvremenike koj i  str
p r l su tn l  u  mnog lm Pr l zo r lma.
Neke oc l  s l ika n isu saduvane u svojemu izvornom izg ledu.  One u
glavrrome brodu o5tedene su u poZaru 1933., a Kritenje na Jordanu, u
Drugome svj etskom ratlr .  Restatrratol-ova intervenci j  a na Ansi gl ionrj  e-
vo j  s l ic i  i /or t te  i . r t i te  izvrstan je  pr imjer  kako_nedovol jno poznavanje
tekstualnoga vre la moZe dovest i  do zabune ." '  Oslanja judi  se na opis
N o ina .i zb avlj elj a, An s.i gl i oni .; e uz \w otinj u predvi denu _za Lrtv oyalJ e
p o s t a v i o  p o s u d u  z a  s k u p l j a n j e  k r v i  -  s i m b o l a  L : o t a  ( P o s t  9 , 4 ) . N e
ulaze(r u iSi i tavanje saclrZaja sl ike, restaurator je posudu napunio
voiem pa je  tako obrednu posudu s jasnom s imbol idkom porukom
preobl ikovao u neobjaSnj ivu i sadrZaju posvema nepr imjerenu mrtvu
pr i rodu.
Ikonoloika analiza
Uzmemo h za polaziSte ve6 naveclenu Strossmayerovu izjavtr cla str
za g lavni  brod izabrani  oni  s tarozavjetn i  mot iv i  ko j i  uvode u zbivan3a
Novoga zavjeta,  nakon koj ih  se "udes v jednost i  zapodet i  ima",  lako
iemo t r  oc labranim l ikov ima (Adam, Noa,  Abraham i  Jos ip,  Mojsr3e i
Dav id ) ,  a  joS  v i5e  u  oc lab ran im zb ivan l i -?  i?  tU ihov ih  L :o ta  uod i t i  c la
osnovna zamlsao programa za pfostor  u ko jemu se okupl ja . ;u  v jern ic i
is t ide obl ikovanje i  sazr i jevanje NarodaBoLjega.  Pr i  tome je srec l i5n je
pol je  c lo is ta k l ju tno.  S lUeva je  F lagar i ,  ko ja u pozacl in i  kompozic i je
zdvaja sa s inom t r  pust in j i ,  suplots tav l jen Abraham u prvome planu
pru l  pouzdanja jer , ,BoS 6e r ,e i  prov id jet i  jan je za Zr tvu"  (Post  22,8) .
Na strprotnoj strani braia proclaju jeclnoga ocl clvanaest Jakovl jevih
s inova miduski rn t rgovcima za kesu srebrenjaka.  Oba pr izora poveztr je
spoznaja c la je  Abraham otac izabranoga narodu dUa su p lemena potr i -
je la  imena c lvanaestor ice Jakovl jev ih s inova . Iz  togaje naroc la ponikao
l 5  . | a ru r  1988 :23 ;  fes tau lac i j u . j e  voc l i o  akac l .  s l i ka r  T , j ubo  Bab i6 .
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. Spomenuti detal j ,  ia-ko prividno nevaZan., pokazuje kako nep.ozna-
vanje s tvarnog ikonolo5koga programa c je l ine i  nepo5t ivanje jez ika
simbola dovodi do razaranja osnovne ideje. Medtrt im, upravo kod
clkvenoga s l ikarstva posto j i  nezaobi lazan i pouzdan vodid kroz sadrZaj
koj i  moZe olakSati  rznalaLenle kl juda za i5i i tavanje izvorne poruke
nanizanih b ib lSskih mot iva,  a to je Bib l i ja .  Iako se ner i je tko moZe tut i
da s l ikar i  XIX.  i  XX.  s to l je ia  n iZu b ib luske mot ive jednostavno krono-
loSkim i l i  nek im drugim rec lom bez narodi toga s imbol idkog i l i  t ipo lo-
g i jskog promi5 l jan ja,  r ,ed sam izbor  tema i  n j ihov raspored u prostonr .
posebice kod r jede kor i5 tenih pr izora,  ukazuju na jasnu i  odredentr
misao vodi l ju .
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i  Mojsi je koj i  je taj narod organiziraq i  !7ve.o iz suZan3stva, !e la,kraju
David iz tij.g"u e. ioda potei-i Mesija i dU.e 6e kraljev-stvo trajati dovije-
ka. To kral jer lstvo je kral jevstvo BoZje i  oclredelo jg Kristovim govorom
na gor i .  Oi ro je  , t ides v j6 inost i . , ,  smisao i  poruka drugoga.dgela.gtkY: ,
di ja"se tr i  kr ika spa,laj ir  kocl oltara na kojemu se slavi euharistt ju. N.u
lt ietuorbu kruha i i , i i r iu tr . lglo i  kn' Kristoi 'u uPozoravl ju neki razasuti ,
l l i . lurno prepoznat l j iv i  s i r i rbo l i .  Nisu s lu ia jno stav l jen i  u . r t rke Slavonke
i Siavonia u^ee ,potir .r-r.r t i  snop Lita i  grozcl,  kao 
-5.to 
ni je sludajan l i
oclabir prizora koj i  se nalaze t lk clo oltara u sva tr i  kraka svetiSta. Za
oclgonetanje por. ike t ih i  nekih drugih prizora ni je clov.ol j lo Prepoz-
trui i  l ikor"r i  simbole i  ambleme, ved ireba povezati  u cjel inu i  pojg-djn.e
c l i je love tekstova -  LzJava -  ko j ima su.popraZeni  pr izor i  op isani  u  Bib lg i .
Tdk uv idom u l i tera ino vre l6 posta je Program PotPur lo jasnim.
Nakana tvorca programa bi la je probudit i  izborom starozavje.plh
tema optimizam u promatraitr,  op"itmi zary \oJi.po.t iva.na spozlaj, i  {a
ie  Boe ta i  ko i i  se u"Z.  obedanjem da 6e uv i jek St i t i t i  svoj  narod.  Odat le'po"riunj" 
d3 ie se ispunit i  oio Stoje bi lo nagglue5teno t1ri i  pr i l ikom
rzgona LZ f  aJa,  , , ( .  )  b l  ie .  t i  sat i ra t i  g lavu"  (Post  3,1.5) . .  1 . "  obeianje,
isfrtrnieno IJr-rroui- 'roclenjem prikazanoje kroz Mari ju koja je ujedno
i  i im6ot  Crkve,  i  kroz s tudo koje hr l i  k  ryo j  S igurnost  n jgSova ispun-
jenja pruZaju i  Abrahamove r i jedl , ,Fog f.e.providjet i  j .an3e Va Zrtvu","Sto"i" ' i  ostv"areno i  to ne samo u Isakovu izbavl jenju. To.lanJe nagovl-
jest i  ol lo s kriZem oko vrata na ulazu u crkvtt. i  potvr^cluje ono "isklesa-"116., 1a kamenu Zrtveniku izmedu apostolskih 
-prvaka 
Petra i  Pavla u
srediSnjoj apsidi ispocl Krtrnjel ja Ntari j ina, a povrh ft iza s prikazom
sedam sr,"t ih sakra^menata, smjesteno na poietak i  na kraj l j t tdskoga
tra janja.  Kesa s dvadeset  srebr-enjaka soci ra na onih t r ideset  novozav-
f  e t i r i t i  . f  t rd in ih ,  pv sroga u Jo i ipovt r  izbavl jen ju.  bra ie rz  nevol je'-o2"-o- 
nazl i jet i  predsl iku n6vozavjetnoga spasenja. I  starozavjetno
obeianje Davi-du ispunja se ved prvim Prizorom n_ovozavj.etncga-nY?,
kako . , ' . i je i ima an^del i  ko j i  kaz!4e.  aa ie  novorodende b i t i .S in B€i ,
iako u Ndarr.yinu hvalospj""u.r ., liojemu kaLe "Velika (-i). cljel_a. "ji1
Svesi ln i  ( . . . )  prema Abradamu i  po iomstvu n jegovu < lo v i jekal  (Lk L,49
i 55). Andeicive r i jei i  potvrclene su na r lasuPlotnoj komp.grj :Ui s.Kr, ' i te-
n ierr i  na lordarr r r , l " r ,  se tada s neba zaor i lo ,T i ; i  : i l t  T . -oJ,  l jub l jen i , .  (Lk,
i ,221. i  pr izorir ira oltartr s clesna ispunjenje je Marr. l ina hvalosp.j .Y3. i
sv ih 'obetanja '  pos l jec ln jom vederom usta i rov l jena_je euhar is tga dr3e
znaienje ot [ r iv i  Isus u t ienutkt r  t rza5a5da r i je t ima"Ja sam s \ rama t l  sve
dane c lb svr5etka sr 'Ueta"  (Mt  28,20) .
Prostor  sredi5nje apsic le  ( rza o l tara na kojemtr .se_clanomice s luZi
euharist i ja) uprirot: . , j"  bno Kral jevstvo loi jq tgie je Isus proglasio 
u
govors na gol i ,  a  k6 j9 se ostv inr je  u Crk l i .  S i rnbol iz i ra . je  Mar i ja ,
iajavl j .r .u r iu poietkri  i  okrtrnjena na 1<t4l. . t ,  
trakou spasenjskoga.dina
rlezrrrogu ,t , to. kojemtr sJ"qi s"t lesna . Zni(aj. i  . trr jete, te Crkve op.i .str je
IJr ,s  rgEt ima i  c l je t ima 
"pr ikazanima na z idnim s l ikama.  toga c l i je la
crkve,  i  l tosebice"r r  spom^et  . l tom Gouoru na gor i  ko jemu 
je s t rprots ta-
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Ponosan na proslost sr '-oJg. biskupi je, biskup je dao trkl judit i  u
teolo5ki .proglam niz  l ikova koSi  su s tva in i  i  dub6ki temel j i  Z i ie  crkve
dakovadke koju nedade nisu uslJjele iskori jen tt i .  Zato nalazimo u clesnoj
a-psidi (maloje naime r ' . ; .erojatnb da bi bif t  sl trdajno uklopl jeni u prizoi
Kristove Zrtv-e) sr ' .  Ireneja, ranokr5ianskoga biskupa u Si ir ir iumu'iz di je
3e b iskupge izr -as la srednjov jekovna sr i jemska b is l iup i ja  ko joJ je  na deiu
u IX. stol jei tr .bio sr ' .  Metodi je, prikazan ovdje zajeano s 
-bt:aiom 
Cir i-
lg-. 7a razvoJ_Iiskupi je u Dikovu i  Dakor'Sti i i  pr '6sudna je bi la darov-
nica hercega Kolomana iz 1239., pa njega ovdje predstivl ja njegova
Lena bl.  Salomeja, prikaz.ana, sva skru5ena u moli tvr,  Lrza sarir. ,  Mui1".
Oni  dUelov i -novovjeke b iskt rp i je  dakovadke koj i  su do t  776.  pr ipadi l i
I tar-oJ .zagrebadkoj biskupi j i -  zastupl jeni su su. Kvir inom si iadi im.'u
Buduii  da se medu t im l ikovrma na-l izi  i  Dalmatinac sv. Jeronim, val jat
i ."  t  1tuku prikazanome u ostal ima dvjema apsidama pr6poznati  hrv"at-
sko stanovniStvo na prostoru od Jeronimove Dalmal l .  do I renejeva
Sr i jema.
vl jen lzg.ort rgoitaca iz hrama. Toj Crkvi s Petrom , boLj im namjesnikom
13. t . - l j i ,  pred Zr tvenikom l .yaganjcem BoZj im,  pr ino i i  svoju [a tec l ra lu
!r i t l ."p Strossmayer-, pastir  kbnkretne mjesire cikue - vel ik"e dakovadke
biskupr le  (bosantkg i  sr i jemske) ,  okruZei r  za5t i tn ic ima re crkve,  promi-
cate l j ima l ' jere i  mis ionar ima ovoga podrudja.
U sk lopu vel ike donatorske kompozicge u g lavnoj  apsid i  posrav l je-
na je  uz bok pros lav l jen im borc ima Crkve Kr is tove sk iomna i  inonim"na
bosanska obi te l j , . j " . jezglg je.ove b iskupi je  b i lo  u Bosni .  U grupi  ko jz i
t^2 tasedno s Mudracima klanja Mladom l iral ju bi lo je lako plr"f  ortrui i
Slavonce po-11zmjg.lo .agprg pri .kazanoj r ioSn3i i"vei spbminjanim
p. lodinama. Ne5to s lobodnu" J .  pr ikazana no5nj i  Dalmat inke,  nb -a-
sl inova gr-andica tt  ruci jasno je oda.;e kao stanovnicu primorskih kra-
jeva.  Mu5karaci  i .e_na koj i  pr inose kbSar icu vota i  povrca i  s tado ovaca
t t tmadet t i  su,  moZcla.  zbog-  romant idarsk i  ma5tov i t ih  kost ima,  kao pr i -
padnic i .bugarsko.ga. i ,srpskoga n roda,  a l i  tek nakon Sto ih  je  takv ima
prog las io  I .  K r5n jav i .  ' '
.  -  S t rossmayergJ /oJ  su  pas tv i  Pap ipsk im r jeSen jem od  1851 .  b i l i
c loduSe pr- idodani  i  r iek i  s t inovnic i  Srb i je ,  a l i  a i ta t  . i  isk l jud ivo kato l ic i ,
a  to  su b i l i  u  prav i lu  s t ranci  s luZbom vezani  uz to  podrudje ko j i  ne b i
l 6  To  tn i  se  t t  uk r rp t ton t  kon teks tu  i i n i  r j e lo . j a t r r i j i r n  no  p re tpos tavka  da  b i  t o  rnogao  b i t i
zae leba ik i  s rec ln jov jekov r t i  b i skup  Augr i s t i n -  Ka i -o t i ( ,  kako  . j e  ro  kao  a l te r i ra t i vna
t r tog t t f  t t os t  t t avec le r t c l  na  r reob i l j eZen t r  l i s tu  i z  ABO.  Ac ta  r l i oecesana .
l7 Sktr l r i r ru sel jaka na aps. idalr to j  kornpot ic i . j i  Poktot tst i 'a  kral iet 'a izglecla c la je c lo ista pr-r ' i
op i sao .  i  ob . jav io .  I .  K r5n jav i  n  L i s to i ' i r r ra  ( r - i c l i  1882a) .  N jegova- fo ln r t r l a i i j a  p r . i  o i r i s t r
S lavonke  uPo ' r ' i t kon l  s tasu ,  k rasnorn  l i cu  i  l i j epo j  oc l j e i i  s t i de6"  r l a . j e  nas l t r t i r i  . i a  1e  r : i l e t
o t t j .egovo. j  osobno. j  l r lostrdbi ,  a r )e o - l )oznaval) . ;u ikonolo5koga pl 'os l 'ama. / ,arc"  je
r )a . j \ I e roJa t r r i j e  i s te . r ' r i j ednos t i  i  p r -osuc lba  ko ja  . j o . j  s l i j ec l i :  "M lac l i -B t rga r in  douos i ' - t r
ko la r - i c i  l o ia  a  i za  r r . j ega  t j e la_s rpsk i  pas t i r  o ' r ' . "o :  6e i -ob ) , ' i r a  na  to  S to  b i ,B ' r rga r . i n<  l l ) ogao
b i t i  i  Zeusko !  o \ ' o  j en r iS l j en j .e . l .  K r5n ja roea  op ien i to  1 ; r ' i l r va ieno  u  kasn i j i n r  r i p i s in ra ,  i l ko
l ) re t ;e l ' a l )a  t ' on_ ra r t t i i a t ' ska  s loboc la  L r  i l l t e r l ) re t i ran ju  o r l j e ie  r re  p r l r rZa  r -ea lne  b le rne t r te  ra
e tn i i k t r  i c len t i f i kac i j t r  p r i kazan  ih  l i kova .
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l r i l i  pr ikaz.anr ovako odjeveni. PoktrSaj KrSnjavoS.a (na.kojega se Stros-
smayer nUe osvrnuo)  c l i  t i l t  no in je poveZe uz jec lnu .odrec lenu etn idkt r
sktrpinu simo jedne odreclene vjeroi-spovi je st i  na poclrydju na koj.em.se
svo^i l i  gotovdsvo stanovni5tvo bez raz l ike na naroduosnt t  i  v jersku
l t r ipadr iost  bavi lo  uzgojem s i tne stoke,  pa j9  s- toga kor is t i lo  vu l lu  za
ir. i . l . ,  svoje odjeie, proma5eno je. T9 t im. PIU.e Sto za ovakvtt interpre-
rac i ju  ov i I  l ik6va t r -  ukupnoj  ikonologi j i  c lakovadke katedra le nema
t rp  o r iS ta .
Prvobi tnu zamisao,  da n iz  s l ika zakl jud i  Posl jednj im sudom, Stros-
smayer je  napust io  u kor is t  opt imist idkoga hvalospjeva Bogu.-SaZevi i
sm i iuo" ru " , - t k . tpuoga  os l i ka r tog  p ro : t -o r?  u  saz . r i j evan je  Naroda
BoZjega, iz kojeg e""pouiknuti  S[1i l tel j  koj i  te svojom Zrtvom nadva-
lacl i t i"smrt, a' tebe t i-u ostavit i  crkvi-svojoj "u sve clane do svrsetke
svi je ta. . ,  un io j "  r  ovaj  program neumrl i  v jern i ik i  o .pt imiza-  .  9Uel i  je
pr6r tot  proZei  pr ikaz6m Ki is tova pt r ta  spasenja,  ko jgmu je pr idruZena
Marr3a kuo s imbol  Crkve,  od s lutn je ;  prvbme ulaznom j .armu .  do
,uur{ toga pr izora u vrhu svet i5 ta,  du\ !S u prostoru u ko jemuj . .Uedno
dan prograin Kristovoj Crkvi na zemlj i .
Slojevitost teoloSke poruke u clakovadkoj katedral l  ( ."a koj.e.su
ovdje, r iu.uuno, izdvoj eni-samo ne-ki kl j .utni elemen t i)  pobga. pauSalne
tvrcinje o navoclnom 
"nedostatku ikonolo5ke konstrukcl jre u zidnim sl i-
kama" ove Crk l 'e .  Ovdje iznesena in terpetac i ja  ne por ide-  neku drugu
mogtr inost  tumadenja,  no ovakav se smisao programa t rk lapa u op6i
ku l i t r rn i  i  po l i t idk i  p iogram biskup.a Strossmayela na pragu osamdese-
t ih gocl i t  u XIX. srol jei i ,  kada je bio zaokruLen i  domi5l jen sveukupni
ikonolo5ki  program Crkve.
Ni  Strossmayerov posvetn i  natp is  na u lazu u crkvu:  ,S lav i  n9 i j9 j ,
jec l instvu c lkava,  s log i - i  l jubavi  naroc la svoga< t te  t reba protumai i t i  u
" - i t t . ,  
teZnje za oS. l "c l in javanjem kato l idar . ' ISt_\ 'a  i  pravoslar ' l ja . ' t
T t rmadenje jE mnogo jednostavni je .  Zna s9 da. je  Strossmay.er  b io is to-
clobno bi ikt ip clvi ju-mjesnih Crkai 'a, t ; ,  bisktrprja'  bosans.ke i  srr je.mske.
Sintagma ' , ; 'ea in i tvo 
"Crkava, .  
pr imarno & se odnosi t i  na jed instvo
njegoi, ih r i inokatol idkih biskupi ja, a njegov >narod,.:  l iegova, pastva,
p i . f r tuu l jena na z idnim s l ikama,  v jern ic i  su t ih  dv i ju  t r jed in jenih
biskupi ja .
SaZetak c je lokupnoga teolo5kog programa _gvog? prostora pred-
stavlja kompo"zicrja izvedlna u majolici r1a prodelju crkve. O,"{j: je 9z
tutp""togu (euhar: ist i ja) nalaze. Pelar (t tUgl l :  temelj  .crkve) i  M_ari ja
ls i r i rno l t rkve)  ;  ta1 pr izor  uokvi ru je osam blaZenstava iz  Isusova Govo-
ra na gori,  toga programa l j trbavi koj i  vodi ostvaredu Kla. l jevstva
BoZjegi tUu j"J.. t . tna jaganj ai VoZii ,  smjesten u vrh kompozici je.
l 8  K a o  n p r .  t t  S t r l j a k  1 9 7 9 : 3 0 .
3 3 3
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U tom btrdudem poslu jedan od k l judnim problema bi t  ie  raz-
r je5avanje t i jesnih veza izmedu Strossmayera kao tvorca programa i
obgJice njemaikih umjetnika, oca i  sina Seitza, koj i  su svoje djelovanje
najdvr56e vezal i  uz I ta l i j t r  (Rim) i  uz postnazarensko stvara la i tvo
Zakljutak
Ikonolo5kom aual izom z idnih s l ika,  ko ja je  s t jecajem okolnost i
ovdj -e mogla b i t i  samo okvi rn o iz lo i .ena,  dodi inut  Je t -ek jedan,  i  to
nel ikovni ,  aspekt  dakovatkog c ik lusa,  iako te s l ike zasluZuju temel j i tu
estetsku anal izu i  vrednovanje usk ladeno sa suvremenom estet ikom i
danaln j im pogledima na umjetnost  XIX.  s to l je ia .
Velik i  zapaLen ciklus sl ika koj i  je Ludovik Seitz ostvario izmeclu
1892 .  i  1902 .  u  pozna tom ta l i j anskog  mar i j anskom pro5 ten i5 tu   Lo re -
tu,  a  i  n jegova prepiska s b iskupom Strossmayerom, ukazuju da je
upravo Ludovik bio prevoditel j  dakovadkoga verbalnog programa u
l ikovni .  Naime,  iako je  u T oretu sveukupni -program z idnih s l ika po-
sveien Marr j i ,  neka r - je5enja ( t ipo logi ja  l ikova,  kompozic i jske sheme,
unoSen;e profanih e lemenata)  kao da izrasta ju rz  dakovadkih ide ja.
Sl ikarev st i lsk i  rzraz,  i i je  se sazr i jevanje moZe prat i t i  na s l ikama da[o-
vatke katedra le,  u  Loretu je  dosegao punu zre lost .  Osje ia j  za nemirnu
asimetr idnu kompozic i ju  i  arabesku te kr is ta lno jasan,  a l i  iesto h ladan
kolor  ko j i je  uot l j iv  ve i  u  Eakovu, 'e  pr isutan je  i  u  Loretu,  4na da sa
snaZni j im os loncem na kasnogot idko ta l i jansko s l ikarstvo,  Sto je  Stet i lo
spontanost i  pr is tunoj  na dakovadkim s l ikama.
. Za bol je poznav-anje dakovadkoga ciklusa i  za ispravni je odrediva-
nJe mjesta ov ih s l ika u ukupnom opusl r  Ludovika Sei tze,  a l i  L  za
prostrdbu zna(aja veza izmedu Strossmayera i  L. Seitza, Dakova i
Loreta,  pa i  za osv jet l javanje eventualnoga b iskupova udje la ( i l i  bar
pot ica ja)  uredet j t  t  os l ikavanju Slavenske kapele u Loretu s l ikama iz
Lwota svete brade Cir i la i  Metodi ja, svakako ie trebati  usmjeri t i  dio
is t raZivatkoga napora i  prema tom sk lopu problema.
l9  To mrr  je Kr 'Snjavi  zbog svo. jega
5 0 - 6 9 .
otpola prenra l lovorne zarnjerao;  r ' ic l i  Kr ln javi  1882a:
3 3 4
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